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EDITORIAL
En este número de la revista Turismo y Patrimonio se publica los trabajos de investigación
de las cuentas satélites del turismo en el Perú, realizados por el Observatorio Turístico del Perú,
a manera de plan piloto, en las regiones de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad; para lo
cual, cuenta con investigadores responsables del acopio de la data en cada una de las regiones
mencionadas.
La Universidad de San Martín de Porres,  mediante su Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería, inició a mediados del año 2004, el Banco de Datos Turísticos del Perú (BADATUR
PERÚ),  importante  instrumento  de  información  estadística,  económica  y  financiera  para  el
sector turismo.
Sobre  la  base  del  BADATUR,  se  fundó  el  Observatorio  Turístico  del  Perú,  frente  a  la
necesidad y requerimientos del sector para la elaboración de estudios y diversas investigaciones
de la actividad turística y hotelera.
El lector podrá evidenciar, en este número de la revista, el estudio comparativo que se ha
efectuado en cada uno de los enfoques, en los que hemos dividido, las industrias inherentes al
sector  turismo.  Es  por  esta  razón,  que  en  cada  uno  de  los  artículos,  se  podrá  notar  la
participación de la totalidad del equipo de investigadores que conforman el Observatorio.
Es nuestro propósito poner en vuestras manos tan interesantes investigaciones, que estamos
seguros han de ser de utilidad para los estudiantes, profesionales en la materia, inversionistas,
investigadores y todo aquel interesado en el mundo económico del sector turismo.
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